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имеют перекосы роликоопор и барабана. При этом желобчатые 
роликоопоры в подавляющем большинстве случаев имеют 
удовлетворительную центрирующую способность. Прямые 
роликоопоры требуют принятия специальных мер по восстановлению 
хода ленты. 
В свете изложенного, встречающиеся в литературе рекомендации 
не применять выпуклые барабаны, обеспечивая центрирование ленты с 
помощью роликоопор, следует считать вполне оправданными, но не 
решающими проблемы. На практике также нередки случаи схода 
ленты и с цилиндрических барабанов. Поэтому выпуклая и 
цилиндрическая форма рабочей поверхности таких барабанов не 
обеспечивают должного центрирования конвейерной ленты по оси 
барабана при работе конвейера. Исследования показали, что такой 
способностью обладают вогнутые барабаны. При этом примыкающие 
к торцам барабана участки могут быть как коническими, так и 
выполненными по кривым второго порядка. 
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Физическая картина динамических процессов представляет собой 
прохождение упругих волн деформации вдоль ленты, лежащей на 
роликоопорах, поэтому возмущение какого-либо сечения ленты 
приводит к распространению этого возмущения вдоль ленты с 
определенной скоростью. 
Теоретические исследования устойчивого движения ленты 
проводились с применением метода функций Ляпунова. Для 
исследования поперечной устойчивости ленты, использовано 
дифференциальное уравнение ее движения в данном направлении. 
Различные силы, возникающие при боковом смещении ленты, носят, 
как правило, нелинейный характер, причем нелинейность может 
проявляться как в составляющих, зависящих от скорости 
перемещения, так и в составляющих, зависящих от самих 
перемещений. В подобных системах возможно возникновение 
неустойчивых режимов работы, а также поперечного периодического 
движения ленты. 
Установлено, что корректировать движение ленты вдоль осевой 
линии центрирующими роликоопорами, нецелесообразно: число таких 
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роликоопор окажется значительным, борта ленты от постоянного 
контакта будут интенсивно изнашиваться, при этом, центрирующая 
роликоопора обладает пространственным запаздыванием при боковом 
сходе ленты.  
Выполненные исследования показали, что шарнирные 
роликоопоры с возможностью перемещения в любой плоскости, 
установленные на горизонтальных и наклонных конвейерах в случае 
бокового отклонения ленты, создают дополнительные силы. 
Применение такой конструкции роликоопор нежелательно, так как, 
возникающие уже при малых углах наклона конвейера поперечные 
силы приводят к тому, что центральное движение ленты по конвейеру 
становится невозможным, поскольку лента имеет постоянный контакт 
бортов с роликами центрирующих опор. Поэтому, такие технические 
решения в полной мере не устраняют причины смещения ленты и не 
предотвращают ее износ.  
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Значительное влияние на работоспособность ленточных 
конвейеров оказывает обеспечение устойчивого движения ленты вдоль 
оси. Этим объясняется внимание, уделяемое исследованиям и 
конструкторским разработкам, направленным на обеспечение 
центрального движения ленты. Большой вклад в решение данной 
проблемы внесли известные ученные – Спиваковский А.О., Дьячков 
В.К., Александров М.П., Решетов Д.Н., Покушалов М.П., Дмитриев 
В.Г., Яхонтов Ю.А., Шахмейстер Л.Г., Галкин В.И., Дмитриев В.П., 
Дьяченко В.П., Запенин И.В., Гладких М.А., Кожушко Г.Г. и другие. 
При этом были предложены такие технические разработки, как 
центрирующие роликоопоры, бочкообразные барабаны, датчики 
фиксации схода лент и др.  
Анализ указанных данных показал, что многообразие 
существующих технических решений все еще не позволяет устранить 
проблему неустойчивого движения ленты, что в конечном итоге 
снижает срок эксплуатации транспортерной ленты и увеличивает 
внеплановое время простоев оборудования. Невозможность 
устранения существующих факторов, влияющих на смещение ленты 
по приводному барабану, требует дополнительных решений по 
обеспечению центрального движения ленты.  
